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SERATA FIT-TEATRU MANOEL 
. . 
fil-MIGJA tar-REGINA ADELAIDE 
VMALTA 
Ta' A.C. 
Versi bil-Malti ta' LUIGI ROSATO għas-serata fit-Teatru Manoel 
għall-Armla Reġina Adelaide fll-10 ta' Diċembru, 1838. 
Luigi Rosato hu magħruf sal-l-um bħala wieħed rruill-eqdem k,ittieba 
ta' versi bil-Malti. Barra mill-versi 1i sa nġihu miktuhin rruinnu fil-
Mawra tar-Reġina Adelaide fit-Teatru fil~lejla ta~-10 ta' Diċembru, 
1838, huwa kiteb uk1oll poemett drammat;ku "Catarina" (1>8,17) u 
fars~a, ji·simha "Żanu migdum rruit-Trenta" li k,iti:bha għas.--3erata 
t!egħiu fis-sena l 858. Ros1ato kien jaħdem ta' komprimarju fl-isrtaġun 
tal-opri fl-istes's Teatru, 
F''Lehen il-Jlalti tal-1931 .(Nru. 7) kienet dehret ġ·abr:a ta' versi 
Maltin 'bikrija taht ·l-isem ta' Tifkżriet Ewlenija ta' Tqabbil Malti li 
jiena· kont mitllllib ni'ġ1bor mill-mejljet u qatt minsi Rużar Briffa, dik 
il-ħabta Direttur ta' di:k ir-rivista flimkie·n ma' Ġuże Bonnici. Fost 
il-versi ta' din il~ġwbra nislil,tu dawk ta' Luigi Rosato li kiteb blhala 
Tifki·ra ta' l-Arml~a ReġiJnn JideMdle ·1l-Ewwel MHġj.a ,tagħ.ha fit-
Teatru f'il-Ghaxra ta' Dir;embru, 1838. 
IL-MIĠJ'A F[T~T'EATRU TAR-REĠINA ADELAIDE 
Heja ruhu l-I mpreżarju 
Biex iweġġah is-Sultana 
Jlita riedet fit-Teat1'U 
Tiġi żżurna biex tismagħ.na. 
Jistħoqqilha ġmiel u żina 
Adelaide dir-Reġina. 
Hekk kif sarna' l-ħsieb li għmnlet 
Trid il-għana ta' Lrucia. 
Stampa ktieb ghaliha rrieraq; 
Kien jisti~oqqlu mitt fohrija 
U lcif le ! J ekh jM·1iet bina 
Malli ra.tna dir-Reġina? -
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Kellna glwxra minn Diċembru, 
Kien fil-bidu taghha l-ġimglia 
Bedglhet toktor gliat-Teatrv 
Qajla qajla tant miġimgha 
In-nhar lejl :ctaqnieh għalina 
Għal dil-miġja tar-Reġina. 
Fit-triq lwllha tat-1'eatn1 
L-linpreżarju l-liġejjeġ hefa 
Biex kulħadd jitgnax,raq biha, 
Adelaide kif tkun ġejja. 
ll-ferħ stess beda jbikkina 
Kif nilqghuha iti1·-Reġina. 
Żewġ kalonni fil-faċċata 
Kwadru fl-arja kienu jżommu 
Bhallibelw hien ijiflser 
Dak il-lnuadr•u l-iben u 0/1/.mu. 
Ħarset lejh din l-omm ħanina 
Ħarset lejn a dir-Re ġina. 
Kien ifisser l-istess kwadru, 
Dak il-Ġenju ta' dil-Ġżira. 
Kollu hieni fih innifsu, 
B'din il-miġja, b'dit-tiflcira. 
Fuq kulhadd illwn tghollirw 
Din iż-żfara tar-Re ġi1w. 
L-Ingilterra fuq il-lwrru, 
Dik il-mara tant gwerriera, 
Waqfet tħares lejn il-Ġenju, 
B' qalb lwnina, b' qalb sinċiera. 
Kemm hemm nies għad issemminu 
Ghal dil-miġja tar-Reġina. 
Kien ,);urtjat niin haseb kmieni,. 
Kellu nwq glwd mill-bieb ġewzcu. 
Kien xurtjat nvin raha feġġet, 
1\Ji>ta, sellmet bl-akbar· ħlewwa, 
(~albha stes~:~ :ctaqet taght:na 
llart Gulielm·u cli-r-Reġina. 
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1\:lnejn għaddiet mill-bieb il ġewwa 
Il-ħitan u l-art 'imżejna, 
Kul8imkien ħugġieġa wat~da; 
Kienet bgħid, u donnha ħdejna. 
Min qatt jista' mra1· jisqina, 
Għandna magħna dir-Reġina? 
Fil-P,alkett id-dawl imteMet, 
Tant żewġ linji żewġ suldati, 
Kienu n-nisa f' dik il-lejla, 
Kieniu• rġiel ukoll xurtjati. 
Kulħadd a'tieq jil-b ie b i g ħin ha 
Biex fis tidħol dir-Reġina. 
Saghtejn sħat~ dornt lejha nhares, 
Dik il-ħlewwa tagħha ssaTtħar. 
Tghaxxaqt jien u l-lmpreżarfu, 
Baqgħet maghna hemm sal-ahhar. 
Liema Belt t<:sta' tinkina, 
Għandna magħna dir-Reġina. 
Daqqew lilha l-aħhar daqqa, 
Sellmitilna tliet darbiet, 
B' għajn ħanina ħarset lejna 
Bhalml{l tħares l-omm 'l ulied. 
Għaliex sejra u ser tħallina, 
Għidt jien f'qalbi lir-Reġina? 
.4lla jtiha qatigħ għornor. 
Fil~Iilbrebt ta' din it-Tiifkira, stampat milk-\wtm, id-data bas-sena 
li :fliha saret is-Serata flok fi-1838 bi Żiba11 ta.l-istampa:, tidher id-data 
ta' 1-1839. 
Għal din is-Serata, Rosato kiteb 'U!k:oll din il-poevi!j,a "Lil Camilla 
DaTbois", is~Soprano, li f'dik :i!sc.;Serata ħadet selhem fl-vpm t'a' Luc'ia 
di Lamermoor, kif ukoll fl-Inn'U Na:zz~onaH IngliQ; u :fri.r-Rule Britannia. 
lillL OAIMI1LLA DARIJ30IiS 
L-Ewwel Għannej'ja fit-Teatru ta' Ma:lta 
Waslet fl-aħħar, 0 Camilla, 
!l-gurnata ta' kbir hena, 
Fejn b'dak leħnek ·int kull sena 
Mill-qlub tnehhi s-swied u l~qilla, 
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B'daka lennek meta tgħanni 
Swied il-qalb imU1' malajr, 
Bħal titjir ta' l-isbaħ tajr 
Fl-ogħla ħsieb int bih twassalni. 
Sar-Reġina għal dil-bxara 
Riedet tisma' l-għana tiegħek, 
Ferħet bik u baqgltet miegi~ek, 
Mita ġiet biex l'ilek tara. 
Bħalli lcieku fuq in-nar, 
B~ giwġla kbi11a dlonk riditelc, 
Biex tu.rina kemm ħabbitelr 
U mill-qrib tarak aħjar. 
X'xorti kellek titadau< magltha, 
Wiċċ ma' wiċċ k •irntha u rajtha, 
Kemm ferħitlei. ~ti smajtha, 
U fil-Palk ħadt 1s-sliem ta g iLha. 
Din il-qima kienet kbira, 
Li ġebitlek ir-Reġina, 
Kienet miegħek wisq ħanina, 
Xorti kellek iġġib għira. 
Raġun għandek tifraħ bosta, 
La r-Reġina tgħaxxqet bik. 
Kieku ried qatt ma jħallilc 
Min dak leħnek tant jigg?sta. 
Bejn id-daqq ·U l-ghana tiegħek 
fl-qlub trattab bħal għaġina, 
Xi trid aktar sa r-Reġina 
Tlcellimt magħha, tkellmet miegħek. 
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B'xhieda ta' qima u ferħ 
LUIGI ROSATO 
Nota. DiD j,l-poeżij.a u ta' qUJhilha huma· stampati bl-ortografija 
tal-Għaqda u mhiUX b~ahna hruma f[t-tes;t oriġinali. 
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Ta' min jistqarr, bħalma ikont fissirt fitl-kelmtejn li kont ktibrl 
bt1ala Da'ħaa tal-Ġa,bra tal-poeżi) ibi'krij,a li kienet dehret f'Lehen i!-
:Ylalti. Nrill. 7 ta•' Settemfbru, 1031, fost l-ewwel poeż.U li nkitbu m;nn 
xi ikitt.ieba Maltin, hemm id-dg,ħajd'in, blħala l-ewwel xtiel:i N.J-ġnejna 
t.al-Poeżija MaLtija, u fust dawcn nistgħu ngħaddu wkoH il-versi ta·' 
Luigi Rosato, sew dawk li ġibna hawnhekik mi1ktubin fil-M'ġja tar-
Reġ.ina Adelaide f'!Malta, kemm dawk 3i naqraw fil-poemett dramma-
ti.ku "Catarina". Lanqas il-proża tiegħu li naqraw FI-Farsa "Zanu 
. MJgdum mit-Trenta" .ma tista' tghid li hija mudell ta' stil u tekn,ika, 
l-iktar f.id-djalogu li hu nieqes mill-vivaċita naturali tal-kliem u ta!-
frażi, għalkemm xi whud lil Rosato riedu jpinġuh bħala 1-Miss;er 
tal-Pahlc Ma·lt:i. Il-versi t,a' xi kittieba oħra, li dehru fl-i.s,tess okkażjona 
il-Arlechin jew Kaulata lngl:sa u Jlaltifa tas-G ta' Diċembru, l93H 
bħa1a su:pplemen:t tal-JJ arleqnin jisbqu fil-w~l'a', ghal dak li hu ~til 
u t:e'knik!a prosodika, Ji,l dawk ta' Rosato. 
Nagħlaq dan l-istudju ċkejken fuq il-Ver•si ta' Lui·gi Ros·a·to dwar 
:1-Miġja f'Malta tar-Reġina Adelaide, b'din id-d,aqsxejn ta' relazzjoni 
l1 tinsab miktuba fi Dja·rju dwar iż-żjara tar-Rc:ġina Adelaide f'Maha, 
ippubblikata· miH-Kav. Jos. Galea fix-Scientia Vol. XXIX, pp. 
99-116, u li f.iha hemm deskriz~joni tas-Serata li ~saret fiJt-Teatru 
Manoel fejn ħadet sehem is-Soprano Camilla Darbuis:-
FH-le)a· tal-10 ta' Diċembru, 1938, ir-Reġina Adelaide marret 
it-Teat:ru tisrma' 11-opra ta' Lucia di Lalllcnnoor fejn ħadet sehem 
fiha is-Sopran Camilla Darlbois. lt-tr1itqat minn fejn ir-Reġina ghad-
diet kif telqet m.ill-Palazz ikienu mixgħulin bid-dawl u fil--lbielb tllt-
Teatru 'kien hemm ghassa Ka•ptan rnir-Royal Malta Feneiib!e. Ir-Re.ġina. 
qaghdet f.il.-pallkett tal-'Gvernatur li qaghad ma' ġenbha, u magħha 
kien hemm ukoll il-Kontessa- ta' Southampton, l-Onora'bb[i Miss 
Mi:.t:chell, i'l-Konti ta' Howe, il-Konti De11high u Sir Andrew Barnard. 
11-Maesta Tagħha r-Reġina ġiet milqugħa bl-akhar qima· u ferħ u 
waqt li diehla 1-banda daqqet i:l~God Save the Queen. Bejn artt u 
ieħor il-kumpannija teatrali dehret kol1ha kemm hi ruq i'l->palk u 
r~antat l-Innu Nazzjonali u r-Rule Britannia fejn is-Sinjura· Dar,bois 
kantat :tl-<parti ta' solo. Ir-Reġina damet sa 1-a~ħħar tas-serata u wriet 
kemm hadet pjaċir tisma' kumpannija ta' lkan.t:anti hekk tajba, kif 
ukoll lbil-maniera 1i !biha dilk 1-op.ra Staibiha ġiet ra ppreżenta-ta, It-
teatru kden mix,ghul bi dwal mil,l-i,slbaħ. Kuiħadd fa,hħar id-Diret-
tur ghal mod li \hih għaraf jirranġa u ~żej}en H-teatru għal-la•qg1ħa 
tar-Reġina. 
NOTI BIJOGRAFiċl dwar ir-Reġina Armla Adelaide u l-mawra 
tagħha f'Malta u dwar is-Sopran Camilla Darbois. 
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ADELAIDE ta' Saxe-Meiningen (1792-1849). Adelaide twield:et f'Saxe 
H-1792, bint Ġorġ Duka ta' Saxe-Meini~gen. lżżewġ·et lir-Re. Guhelmu IV 
fl-1818 dak iż-żmien Duka ta' Clarence. Mietet fi-1849. Fl-1837 kienet twaqqfet 
b'isimha l-Belt ta' Adelaide City fi-Awstr~lja. , . . . FI-aħħar xhur tas-sena 1838 u fil-bidu tas-sena ta wara, 1r-Regma 
Adelaide ġiet tgħaddi l-istaġun tax-xitwa hawn Malta għall-ġid ta' saħħitha. 
Hija waslet fil-port ta' Malta wara nofs in-nhar tat-30 ta' Novem'bru, 1838, 
abbord tal-Bastiment tal-Gwerra Hastings, u niżlet l-art l-għada fil-għodu. 
Hekk kif niżlet l-art ingħa,ta salut ta' sparar ta' kanuni mill-Forti 
Sant' Jiermu u mir-Rikażli, fil-waqt li l-popolazzjoni ta' Malta u Għawdex 
ġiet tilqagħha minn fejn kienet għatidiet mit-triqat tal-Belt sakemm waslet 
il-Palazz tal-Gvernatur. 
Billi rcReġina Adela:de kienet l-ewwel wahda li fost il-familja Rjali żaret 
lill-Gżira tagħna, sarulha festi kbar fi-erba' xhur li damet fostna. Barra mit-
tiżjin, il-luminazzjoni mill-isbaħ fit-triqat tal-ibliet u logħob tan-nar, sarulha 
laqgħat ta' ferħ kull fejn marret iżżur il-postijiet storiċi, knejjes, u bnadijiet 
oħra; fost 1-istedin ta' laqgħa,t li kellha u li baqgħu jissemmew kienu dawk 
tat-Teatru (illum magħruf bi-isem tat-Teatru Manoel) fejn ir-Reġina kellha 
għal erba' darbiet 1-isbati laqgħa t ta' ferh u qima b'rappreżen);azzjonijiet 
ta' opri minn kumpannija teatrali taħ,t it-tmexxija tal-Impreżarju Domenico 
Amore u s-surmast tal-orkestra Giovanni Lebrun. Fost 1-opri li saru ta' min 
isemmi "Lucia di Lamermoor", "L'Elisir d'Amore", "Lucrezia Borgia" (fejn 
ħadet sehem kbir is-Sopran Camilla Darbois), barra xi kunċerti u rappre-
żentazzjoni oħra ta' kummiedji bi-Ingliż minn dilettanti Ingliżi, waħda minn 
dawn, serata ta' benefiċenza b'riżq ir-romol u ltiema ta' xi bahrin li kienu 
gherqu huma u jaqsmu 1-fiiegu ta' bejn Malta u Għawd•ex, kif ukoll serata 
oħra ta' benefiċenza b'riżq ix-xirka "Dame delia Cari ta". 
Fid-19 ha' Marzu, 1839, ir-Reġina Adelaide poġġiet l-ewwel ġebla ta' 
St. Paul's Anglican Cathedral, li għall-bini tiegħu fethet ġabra (sotto-
skrizzjoni) b' għotja ta' ,UO,OOO. 
CAMILLA DARBOIS (1804-1878). Camilla Darbois twieldet Marsilja fil .. 
25 ta' Marzu, 1804; missierha kien jismu Gio Batta Henoque u ommha 
Antonia, imwielda Ferro. Sa minn tfulitha kienet turi xeħ,ta u ħrara kbira 
għall-mużika. Tgħallmet il-mużika u l-kant fil-Konservatorju ta' Pariġi taħt 
it-tmexxija tal-magħruf mużiċista Heriz, u fi żmien qasir saret pjanista u 
sopran mill-at1jar. Fl-1824, meta kellha 20 sena, iżżewġet !in-neguzjant Filippo 
Darbois u ma' tul iż-żwieġ tagħha kellha tlitt itfal. Wara l-mewt ta' żewġha 
H-1829 telqet għal Napli fejn bdiet il-ħajja ta' karriera teatrali. L-ewwel 
darba dehret fit-Teatru San Carlo. Minnufih kisbet il-fama ta' waħda mill-
aħjar kantan~i tal-opri u għalhekk, wara stedina tal-Impreżarju Salvatore 
Amore, ma dametx ma dehret ukoll fuq il-palk tat-Teatru Manoel tkanta 
l-parti ta' sopran, l-ewwel darba fi-opra "L'Esule di Roma" ta' Donizetti. 
Wara s-sena 1830 hija baqgħet dejjem issostni l-parti ta' Prima Donna għal 
tnax-il sena sħaħ wara xulxin, meta fos.t 1-opri li saru hija ħadet sehem fin-
"Nm'1na", "Don Gio'l>anni",, "Beatrice di Tenda", "I Pu-1~tani", "Lucrezia 
Borgia", "Lucia di Lame/'11!001'" u "Marino Falie1·o". 
Fl-1832 hija ħadet l-aqwa sehem bħala "Prima Donna" fi-opra ġdida 
"Lodoviska" tal-awtur Malti Vincenzo Bugeja. 
Camilla telqet il-karriera tea,trali fi-1841, u fi-20 ta' Diċembru 1842 iżżewġet ma' Domenico Amore. Hija mietet fil-11 ta' Frar, 1878 fil-~ħomo; 
ta' 74 fid-dar ~ru. 12, Strada Zaccaria, il-Belt Valletta. L-għada li mietet, 
wara. funeral. mill-kbar li sarilha b'qudd.:esa De Requiem, il-Knisja ta' San 
Dummku, feJn ħadu sehem il-professuri tal-mużika kollha bil-kantanti tat 
Teatru, indifnet fiċ-Ċimiterju tal-Addolorata. 
